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קחצי סיוועשאַב  - רעגניז  




ןשטנעמ עטוג ענַ ײמ  ,  יד עלעביל םיכודיש עלאַ סױא טריפֿ טנַ ײה
עטנכדש  . מ ’ מ ןוא ךיז טבילראַפֿ ’ ןריפֿמוראַ ןאָ ךיז טבױה  . מ ’  טריפֿ
מ זיב גנאַל ױזאַ ךיז ’ טנַ ײפֿ ךיז טגירק  .  ןעמ טאָה ןטַ ײצ ענַ ײמ ןיא
עטאַט ףױא טזאָלראַפֿ ךיז - עמאַמ  . אַ ךיא  ןַ ײמ ןעזעג טשינ באָה ןײל
סנקעדאַב  םוצ  זיב  ןעידאָט  . מ ’  םעד  ןעמונעגפּאָראַ  רימ  טאָה
כ ןוא םינפּ ןופֿ רעַ ײלש ’  דראָב רעטױר רעד טימ ןעזרעד םיא באָה
תואפּ עטרעבױשעצ יד ןוא  . ס ’  רע ןוא תועובֿש ךאָנ ןעװעג זיא
רעטניװ  ןיא  יװ  רעטופֿ  אַ  ןגאָרטעג  טאָה  . כ  זאַ ’  טשינ  באָה
װאַ טשלחעגקע  , למיה ןופֿ םיסנ זיא  . כ ’  ןגנאַל אַ טסאַפֿעגפּאָ באָה
רעמוז - גאָט  . ונ  , טניג סטוג רימ רעװ  ,  רעגרע ןײק ןבאָה טשינ לאָז
ןאַמ ןַ ײמ טימ טאַהעג באָה ךיא יװ ןבעל  . ץילמ אַ -  רע לאָז רשוי
ןַ ײז  . מ ’ ןגאָז טשינ סע ראָט  . כ ראָנ ’  ןעװ ןטראַװרעד םױק ךימ ןעק
עטַ ײװ ןלעװ רימ דנאַנאַב ןַ ײז ר  .   
אָי  , עביל   - עבימש  .  לרוחב גנוי אַ רעדאָ לדײמ גנוי אַ טסײװ סאָװ
ס סאָװ ’ ײז ראַפֿ טוג זיא  ? םינמיס ערעײז טאַהעג ןבאָה סעמאַמ  .
ס ’ ענעדִיי אַ װאָטסאָנסאַרק ןיא זדנוא  ַ ײב ןעװעג זיא  , האל עצײר  ,
הלכּ אַ ןוז ריא ראַפֿ ןקוקנאָ טלאָװעג טאָה יז ןעװ ןוא  , פֿ  יז טגעל
ירפֿ רעד ןיא דלאַב םינתּוחמ יד וצ ןלאַפֿנַ ײראַ  . ס זאַ ’  טנאַװעגטעב
 טימ ןעמוקעגנגעקטנאַ ריא זיא דױמ יד ןוא קיטױק ןעװעג זיא
קאָרפֿאָלש  םענעסירעצ  אַ  ןוא  ראָה  עטלדאָקעצ  ,  ןױש  יז  טאָה
ןדער  וצ  ריא  טימ  טראָפּשראַפֿ  .  ךיז  ןעמ  טאָה  טַ ײצ  אַ  ךאָנ
יא  ןופֿ  טסוּװרעד  זאַ  ןוא  םוראַ  ךעלטעטש  עלאַ  ןיא  קיטש  ער
מ ’ קראַמ ןיא ירפֿ ץנאַג ןעזרעד יז טאָה  ,  ןפֿאָלעג ןדױמ עלאַ ןענעז
ריט  יד  ןעלטײקראַפֿ  .  עלאַ  ןוא  ןיז  סקעז  טאַהעג  טאָה  יז
ענעטאָרעג  . עמורק ײז טימ ןאָטעג דאָרג יז טאָה םיכודיש  ,  רעבאָ
ךאַז רערעדנוזאַב אַ זיא סאָד  . אָק לדײמ אַ  הנותח רעד זיב ןַ ײז ן
ךאָילש אַ ןרעװ רעטעפּש ןוא רעבױז ןוא ןײר  .  ןיא פּאָ טגנעה ץלאַ
לזמ .       2
השׂעמ אַ ןלײצרעד רעסעב ךַ ײא רימאָל רעבאָ  .  װױשעיבורה ןיא
ריבֿג אַ ןעװעג זיא  , ר ’ רעטסַ ײמגאַװ למעל  .  ןעמ טאָה ןראָי ענעי
ןעמאָנוצ  ןטימ  ןפֿורעג  טשינ  םענײק  , ר  רעד  רעבאָ ’ למעל  זיא 
טאַנגאַמ אַזאַ ןעװעג  , מ זאַ ’ ןעמאָנַ ײב םַ ײב ןפֿורעג םיא טאָה  .  סאָד
 ראָג יז טאָה טמאַטשעג ןוא עזױר רתּסא ןסײהעג טאָה סנַ ײז בַ ײװ
סױרג ןופֿ - ןלױפּ  . ןגױא יד ראַפֿ רימ טײטש יז  :  טימ שטנעמ ןײש אַ
לעטשעג  ןשיטאָטשסױרג  אַ  .  לאָמ  עלאַ  טאָה  לטײש  ןרעביא
  אַ  ןעגנאַהעג לאַש  רעצראַװש  .  ןוא  סַ ײװ  ןעװעג  זיא  םינפּ  סאָד
לדײמ אַ  ַ ײב יװ טאַלג  . עלעקנוט טאַהעג דאָרג יז טאָה ןגױא  .  טוג
שילױפּ טדערעג  , שיסור  , שטַ ײד  , ךױא שיזױצנאַרפֿ רשפֿא  . יז ’  ןיא ט
אָנאִַיפּ טליפּשעג ןטַ ײצ ענעי  .  סױראַ יז זיא סעטאָלב עסױרג יד ןיא
צופּעגפּאָ טימ בוטש ןופֿ ןעלפֿאָנק עכױה ןוא ךעלשטעל עט  . כ ’  באָה
 ןוא לגױפֿ אַ סעפּע יװ ןײטש וצ ןײטש ןופֿ ןרעפּיה ןעזעג לאָמ אַ יז
 סעלאָפּ יד ןבױהעגרעטנוא יז טאָה טנעה עדײב טימ –  עראָװ אַ 
שטירפּ  . ןוז ןײא יז טאָה טאַהעג  , ןב אַ - דיחי  , ןב - ןויצ  , ןב רעד ןוא -
ןיא ןטאָרעגנַ ײראַ ןעװעג זיא ןויצ  סנפּאָרט ײװצ יװ ןעמאַמ רעד 
רעסאַװ  . םיבֿורק עטַ ײװ ןעװעג ןענעז רימ  , דצ ריא ןופֿ טשינ  ,  ראָנ
דצ סנאַמ ןופֿ  . ןב רעד -  ןויצ –  ןפֿורעג םיא ײז ןבאָה עצנעב  –  זיא 
ןעװעג  , מ יװ ’ טַ ײל וצ ןוא טאָג וצ טגאָז  : ןײש  , גולק  , טנרעלעג  .  ַ ײב
בֿר םַ ײב הרותּ טנרעלעג רע טאָה גאָט  .   ַ ײב  וצ ןעמוקעג זיא טכאַנ
רערעל אַ םיא  . ראָה עצראַװש טאַהעג טאָה רע  , עמאַמ יד יװ  ,   
םינפּ קיטכיל אַ ןוא  .  ןטקאָהעג םעד ןיא רעמוז סױראַ זיא רע זאַ
ןטניה  ןופֿ  ץילש  אַ  טימ  עלעקטאָפּאַק  ,  ענעזמעג  יד  טימ
ךעלעװיטש  ,  יד  ןופֿ  טקוקעגכאָנ  םיא  ךעלדײמ  עלאַ  ןבאָה
רעטצנעפֿ  .   
ס ’ פֿ רעטכעט ןעמ טיג ןדנ זאַ ךיז טרי  , ןיז טשינ  ,  םעד ראַפֿ ראָנ
 לבור טנזױט ןעצ קנאַב ןיא טגײלעגקעװאַ טאַהעג ןעמ טאָה ןצנעב
ןדנ  . ס ’ הנימ  אקפֿנ  אַ  ןעד  זיא  ?  טאָה  ראָי  טרעדנוה  רעביא
ס ’ סנַ ײז  ןַ ײז  טלאָזעג  ןגעמראַפֿ  עצנאַג  . מ ’  טדערעג  םיא  טאָה
עטכעט עטסכַ ײר יד טימ םיכודיש ר  ,  זיא עזױר רתּסא יד רעבאָ
ןירעבַ ײלקרעביא ןאַ ןעװעג  . יז ’ ןאָט וצ סאָװ טאַהעג טשינ ט  , יז ’  ט
ןטסניד  ַ ײרד  ןטלאַהעג  ; ס ’  אַ  ןוא  תרשמ  אַ  ןעװעג  טראָד  זיא
ךױא  טערגנאַטס  , סהלכּ ןקוקנוא  ןפֿאָלעגמוראַ  זיא  יז  ןוא  . יז ’  ט
ױפּ בלאַה ןופֿ ךעלדײמ עטסנעש יד טקוקעגנאָ טאַהעג ןױש ןל  ,  ראָנ
ןורסח אַ סעפּע ןענופֿעג יז טאָה רעדעי ןיא  :  ןײש טשינ זיא יד
גונעג  , גונעג  גולק  טשינ  זיא  ענעי  .  טכוזעג  יז  טאָה  רקיע  רעד
טײקלדײא  , לַ ײװ  , יז טגאָז  , לגילפֿ רעבאָרג אַ זיא הבֿקנ אַ זאַ  ,  טרעװ
ןסירעגסױא ןאַמ רעד  . כ ’ טשינ ליװ  , יז טגאָז  ,  ןזאָלסױא לאָז ץעמע  3
י יד ןעצנעב ןַ ײמ וצ עכו  . לבַ ײװ אַ ןעװעג טלאָמעד ןױש ןיב ךיא  ,
כ ’ ראָי ןצפֿופֿ וצ טאַהעג הנותח באָה  .  טשינ טאָה עזױר רתּסא יד
װױשעיבורה  ןיא  ןרבֿח  וצ  ךיז  ןעמעװ  טימ  טאַהעג  , כ  ןוא ’  ןיב
ןירעײגנַ ײראַ  ןאַ  ריא  ַ ײב  ןראָװעג  , יז ’ ןטפֿעה  טנרעלעג  ךימ  ט  ,
ןקירטש  , װנאַק ףױא ןעײנסױא טשינ סאָװ ןוא ע  ? יז ’  אַ טאַהעג ט
טנעה ענעדלאָג ראָפּ  . ס זאַ ’ טסולגראַפֿ ריא ךיז טאָה  ,  ךיז יז טאָה
ענירעלעפּ אַ רעדאָ עפּוי אַ טײנעגפֿױא ןײלאַ  . יז ’  לאָמ אַ טימ ט
דײלק  אַ  טכאַמעג  ךױא  ,  אַ  ןוא  לטרעװ  ךַ ײלג  אַ  טימ  ץלאַ  ןוא
רעגײטש ןשיריבֿג ןפֿױא לרעטכעלעג  . עג זיא יז  עקידרעַ ײפֿ אַ ןעװ
ךױא עטרחוס  .  רע רעדײא טירט ןײק ןאָטעג טשינ טאָה ןאַמ רעד
ריא  ַ ײב  טגערפֿעגנאָ  ךיז  טאָה  . יז  זאַ ’  הלחנ  אַ  ןפֿױק  ןסײהעג  ט
ןפֿױקראַפֿ רעדאָ  , ר טאָה ’  ןפֿור טקישעג ךַ ײלג רעטסַ ײמגאַװ למעל
טגאָזעג ןוא רעלקעמ עפּיל  : פֿױק רעדאָ ןפֿױקראַפֿ ליװ בַ ײװ ןַ ײמ ן  .
יז ’ תועט ןײק טכאַמעג טשינ לאָמ ןײק ט  . ונ  ,  עצנעב רעד רעבאָ
 ןעװעג טשינ ץלאַ ךאָנ זיא רע ןוא ראָי ןצכאַ ןעװעג טלאַ ןױש זיא
ןתח ןײק  . רוחב רעטלאַ ןאַ ןסײהעג סאָד טאָה ןראָי ענעי  . ר ’  למעל
ןהנעט  ןבױהעגנאָ  טאָה  ,  סבַ ײװ  ןַ ײז  בילוצ  טאָה  רע  זאַ
פּרח  טײקשירעבַ ײלקרעביא תושובֿ  ןוא  תו  .  טאָה  ןעצנעב  רעד
מ ןוא ןרעטש ןפֿױא ךעלצערק ןגאָרקעג ’ טגאָזעג טאָה  , ס זאַ ’  זיא
הבֿקנ אַ ןפֿראַד ןופֿ  . רצי - ערה -  ךעלרעטעלב –  סאָד ןעמ טאָה ױזאַ 
זדנוא ַ ײב ןפֿורעג  .   
  ןעזױר  רתּסא  רעד  וצ  ןַ ײראַ  ךיא  םוק  לאָמ  ןײא – כ  ’  ריא  באָה
ןראַג לױנק אַ סעפּע טכאַרבעג   – רימ וצ טגאָז יז ןוא   : עלעדלעז  ,
אַק ןראָפֿרעביא רשפֿא ךיד טסליװ  ’ שטשאָמאַז  ? –  ךיא לעװ סאָװ 
שטשאָמאַז ןיא ןאָט  ? – ךיא גערפֿ   , טגאָז יז ןוא  :  ןַ ײד זיא סאָװ
קסע סעבאָב  ? רימ טימ טסראָפֿ  .  טשינ טרעגנוהראַפֿ טראָד טסעװ
ןרעװ  . שטאָק ריא טאַהעג טאָה עזױר רתּסא  , רעבאָ רימ טגאָז יז   ,
טײהנגעלעג אַ טימ יז טראָפֿ לאָמ סאָד זאַ  . כ ’  זאַ ןענאַטשראַפֿ באָה
ס ’ ךודיש  אַ  טימ  ןאָט  וצ  סעפּע  טאָה  ,  יז  טאָה  עבֿט  אַזאַ  ראָנ
טאַהעג  , מ זאַ ’ ןגערפֿ טראָטעג טשינ ריא טאָה  . יז בױא ’  טלאָװעג ט
ןלײצרעד סעפּע  , טלײצרעד ןײלאַ יז טאָה  , טגַ ײװש יז בױא ןוא  זומ 
ןגַ ײװשטימ ןעמ  . ץרוק - ןוא - טוג  , כ ' ןעמאַמ רעד ןגאָז ןאָ קעװאַ ןיב  .
ןלײצרעד  טפֿראַדעג  טשינראָג  ךיא  באָה  ןעידאָט  ןַ ײמ  .  ןצנאַג  אַ   
תיב ןיא ןסעזעג רע זיא גאָט - שרדמה  .  םײהאַ ןעמוקעג זיא רע ןעװ
בֿירעמ  ךאָנ  , עמאַמ  ןַ ײמ  םיא  טאָה  , רעגיװש  יד  ,  טגנאַלרעד
ס ’ לאָמטכאַנ  .  טסעק  ףױא  ןאַמרעגנוי  אַ  ןעד  טאָה  ןראָי  ענעי
ר זאַ טסוּװעג ’ בַ ײװ אַ טאָה  ?  טנעקרעד טשינ רוסא ךימ טלאָװ רע
סאַג  ןיא  ךימ  טפֿערט  רע  ןעװ  . רוציקב  , כ ’ דײלק  אַ  ןַ ײא  קאַפּ  ,  4
ןאָיסימערפּ  , כ ןוא סעקטַ ײמ ראָפּ אַ ’ העיסנ רעד וצ טײרג ןיב  .  רימ
 רעשיצירפּ אַ סעפּע ןיא ןַ ײא ןציז  רעבַ ײרטנאָ רעד ןוא עקשטירב
ןײלאַ ץירפּ רעד זיא  . ןבײל יד יװ דרעפֿ ײװצ  .  אַ זיא געװ רעד
שיט  אַ  יװ  קיטאַלג  ןוא  רענעקורט  .  ןעמ  טזאָל  שטשאָמאַז  ןיא
קראַמ ןיא טשינ פּאָראַ זדנוא  , לסעג קיטַ ײז אַ סעפּע ןיא ראָנ  ,  יװ
ס ’ םיױג ןענױװ  . נאַד םענײש אַ םיא טגאָז עזױר רתּסא יד  ןוא ק   
 טמענ  ןוא  שטַ ײב  רעד  טימ  שירעלױװ  ריא  וצ  טעכאַפּ  רע   
ס  פּאָראַ ’ לטיה  .  ןאַ  יװ  סעפּע  ןעזעגסױא  טאָה  ךאַז  עצנאַג  יד
לקיטש טסעומשעגפּאָ  .   
ןראָפֿעג  ץעגרע  זיא  עזױר  רתּסא  זאַ  ךעלנײװעג  ,  ךיז  יז  טאָה
עיניפֿאַרג אַ יװ טצופּעגפֿױא  . א ןאָטעגנאָ יז זיא לאָמ סאָד רעבאָ  ןי
לטײש ןרעביא לכיטפּאָק אַ טימ ןוא דײלק ןטראָק אַ  . יז ’ םינפּאַ ט  ,
מ טלאָװעג טשינ ’ ןענעקרעד יז לאָז  . ס ’  גאָט רעד ןוא רעמוז זיא
גנאַל זיא  ..  ןצימע ַ ײב טגערפֿ יז ןוא קראַמ ןפֿױא סױראַ ןעמוק רימ
קינלעצ  ןופֿ  טפֿעשעג  סרענילבול  שירעב  אָד  זיא  וּװ  ? מ ’  טזַ ײװ
אַ  ןאָ  זדנוא בלעװעג  סױרג   .  קינלעצ  ןופֿ  בלעװעג  אַ  ןיא  טנַ ײה
קינלעצ וצ ןרעהעג סאָװ תורוחס יד זױלב ןעמ טגירק  .  ןראָי ענעי
תורוחס יד טשימעגסױא ןעמ טאָה  . מ ’ ןגאָרקעג ץלאַ טראָד טאָה  :
םעדאָפֿ  , טנװַ ײל  , ןטאַדוצ  ,  טאַלג ןוא ןקירטש םוצ ןלאָװ ײלרעלאַ
טינש - הרוחס  . טשינ טראָד זיא סאָװ ןעװעג   ?  דלאַװ אַ בלעװעג אַ
טפּאָטשעגנאָ ןקלאַב םוצ זיב ןכאַפֿ ןוא  .  אַ טציז לרעדנעטש אַ  ַ ײב
טעטש עסױרג יד ןיא יװ ךוב אַ ןיא טבַ ײרש ןוא ליבסנאַמ  . כ ’  סײװ
זיא  רע  סאָװ  טשינ  ןײלאַ  : רעטלאַהכוב  אַ  רעדאָ  רעריסאַק  אַ  .
עצראַװש  ראָפּ  אַ  טימ  דױמ  אַ  טײטש  שיטנדאָל  ןרעטניה  ןגױא 
רעַ ײפֿ יװ ןענערב סאָװ  . ס ’ אַק ןעװעג טשינ דאָרג ןענעז  ’  ןיא םינוק
ריא וצ ןעגנאַגעגוצ ךַ ײלג ןענעז רימ ןוא בלעװעג  .   
סטוג ץע טגאָז סאָװ  ? – יז טגערפֿ   . – אַק שינ טנעז ץע   ’ עגיה ,   –  
אַק טשינ  ’  עגיה – עזױר רתּסא טרעפֿטנע   . – ןפֿױק ץע טליװ סאָװ  ?
– דױמ יד טגערפֿ   , ןוא טגאָז עזױר רתּסא   :  אַ לדאָנ  .  דױמ יד יװ ױזאַ
לדאָנ  טראָװ  סאָד  טרעהרעד  טאָה  , ס  ריא  זיא ’  ןראָװעג  םינפּ
טרעדנעראַפֿ  . זײב ןראָװעג ןענעז ןגױא יד  . גאָז אַ טוט יז  : „  ײװצ
לדאָנ ןײא ךאָנ רעבַ ײװ ? “  זאַ רעמערק יד ַ ײב ןעמוקעגנאָ זיא סעפּע 
קידלזמ טשינ זיא לדאָנ אַ  . תבש - וצ - סטכאַנ  , ךאָװ רעלופֿ רעד וצ  ,
מ זאַ ’ לדאָנ אַ ךאָנ טמוק  ,  אַ ןַ ײז טעװ ךאָװ יד זאַ ןמיס אַ סאָד זיא
םילש - עקידלזמ  .  וצ ביל טשינ ךױא ײז ןבאָה ךאָװ רעד ןטימ ןיא
לדאָנ  אַ  ןפֿױקראַפֿ  . מ ’ םעדאָפֿ  לצעלק  אַ  ךעלנײװעג  טפֿױק  ,
ךעלפּענק  , גאָלוצ אַ ראַפֿ ןעמ טגירק לדאָנ יד ןוא  , מ רעדאָ ’  טמענ  5
ןעלדאָנ עלעװעט ץנאַג אַ  .  עבלאַה אַ טסאָקעג טאָה לדאָנ ןײא
ס ןוא הטורפּ ’ טשער אַ ןבעג וצ ןעװעג רעװש זיא  . – אָי   , כ ’  ףראַד
 לדאָנ ןײא יװ רעמ טשינ – עזױר רתּסא טגאָז   .  טמורקראַפֿ ענעי
ןעלדאָנ טימ לטכאַש אַ סױראַ טמענ ןוא ךיז  .  טמענ עזיור רתּסא
ןבַ ײלק ןרעטשינ  ןוא   . גאָז  אַ  טוט  יז  :  ערעדנאַ  רשפֿא  טסאָה
ןעלדאָנ  ? – ןעלדאָנ יד טשינ ןגױט סאָװ   ? – דױמ יד טגערפֿ   ,  ןוא
טגאָז עזױר רתּסא  : – ךעלכעל ענײלק וצ ןבאָה ײז   . ס ’  רימ טעװ
ןעמעדעפֿוצנַ ײא ןַ ײז רעװש .   גאָז אַ טוט דױמ יד  : –  ןעלדאָנ עלאַ 
ךעלכעל ענעגײא יד רימ  ַ ײב ןבאָה  . טשינ טעז ריא בױא  ,  טפֿױק
ןלירב ראָפּ אַ ךַ ײא  . טהנעט עזױר רתּסא יד  : קוק אַ ןבעג ךימ זאָל  .
לכעל  רעסערג  אַ  טימ  לדאָנ  אַ  ןעניפֿעג  ךיא  לעװ  רשפֿא  .  ענעי
קעװאַ טשינ סע טלעטש ןוא לטכאַש אַ סױראַ טפּעלש  ,  טיג ראָנ
רעדַ ײלש אַ סעפּע סע  . אַ ךאָנ סױראַ טמענ עזױר רתּסא יד  ראָפּ 
טגאָז יז ןוא ןעלדאָנ  : ךעלכעל ענײלק עלאַ ןבאָה ײז  .  טוט דױמ יד
טַ ײרש ןוא לטכאַש סאָד פּאַכ אַ  :  קירבאַפֿ רעד ןיא קעװאַ טראָפֿ
ךאָל סױרג אַ טימ לדאָנ אַ טלעטשאַב ןוא  .  םַ ײב ליבסנאַמ רעד
ןכאַל ןאָ טבײה לרעדנעטש  . גערפֿ אַ טוט דױמ יד  :  טנעז ןענאַװ ןופֿ
ץע  , םלעכ ןופֿ  ? טגאָז עזױר רתּסא ןוא  : םלעכ ןופֿ אָי  . – כ  ’  באָה
 טנעקרעד דלאַב – דױמ יד טרעפֿטנע   .  אַ ןיא סעפּע ןַ ײראַ טלאַפֿ יז
טגאָז ןוא ןראָצ  :  ןעײרד וצ םענעי זיא סאָװ הזעה אַ ןוא הפּצוח אַ
הטורפּ עבלאַה אַ בילוצ לטיה אַ  . זיא סאָװ  ?  ןאָ ןבילבעג זיא םלעכ
ןעלדאָנ  ? ד גערפֿ אַ טוט לרעדנעטש םַ ײב ליבסנאַמ רע  : –  רשפֿא 
לדאָנקאַז אַ ץע טפֿראַד  ? ךױא סאָד ןבאָה רימ  ,  עזױר רתּסא ןוא
טרעפֿטנע  : – כ  ’  יװ באָרג ןענעז סאָװ ןשטנעמ ןוא קעז טנַ ײפֿ באָה
קעז יד  . רימ וצ גאָז אַ טוט יז  : םוק  , עדלעז  , עז ײז  ראַפֿ טשינ ןענ
זדנוא  . ףור  אַ  טוט  דױמ  יד  : םינאָראַנ  רעמלעכ  .  ןטוג  אַ  ץטאָה
סגעװטילש ..   
ס ןוא ןסױרד ןיא סױראַ ןעמוק רימ ’  רעד רעביא סעפּע רימ זיא
עבֿט  . ס ’ יז טגערפֿ עזױר רתּסא ןוא ענעדִיי אַ  ַ ײבראַפֿ טײג  :  זיא וּװ
קינלעצ סאָד - ר ןופֿ בלעװעג ’ רעציבשזיא גילעז  ? – טאָ  - ד ןגעקאַ אָ  ,
ענעי  טזַ ײװ  .  ןעמוק  רימ  ןוא  קראַמ  םעד  רעביראַ  ןענאַפּש  רימ
ןטשרע ןופֿ לטירד אַ בלעװעג אַ ןיא ןַ ײראַ  . לדײמ אַ טײטש אָד  ,
עצראַװש  ןײק  טשינ  , ראָה  עטױר  טימ  ראָנ  .  ןײק  טשינ  זיא  יז
עסואימ  , םינפּ ןפֿױא ךעלעקנערפּשרעמוז טאָה יז רעבאָ  ..  ןגױא יד
יװ ןירג ןענעז סערגאַ   . טגערפֿ עזױר רתּסא יד  : – מ  ’  ןגירק אָד ןעק
לדאָנ אַ  ? טרעפֿטנע עלעדײמ סאָד  : טשינ סאָװ ראַפֿ  ? מ ’  אָד ןעק
ןגירק  ץלאַ  . טגאָז  עזױר  רתּסא  : כ ’  אַ  לסיב  אַ  טימ  לדאָנ  אַ  ךוז
לכעל רעסערג  , ס לַ ײװ ’ ןעמעדעפֿוצנַ ײא רעװש ןאָ רימ טמוק  .  סאָד  6
טגאָז לדײמ  : כיא ’ נסױראַ ךַ ײא ל  טבַ ײלק ןוא ןעלדאָנ עלאַ ןעמע
טליװ ריא סאָװ סױא .   
כ ’ ס ןוא ךיז טוט אָד סאָװ ןענאַטשראַפֿ באָה ’  רימ טמענ ץראַה
ןלזג  אַ  ַ ײב  יװ  ןפּאַלק  .  ןעצ  רשפֿא  סױראַ  טמענ  לדײמ  סאָד
ןעלדאָנ ךעלטכאַש  . גאָז אַ טוט יז  : ןײטש ץע טלאָז סאָװ וצ  ?  טאָ
לוטש אַ זיא  , ךַ ײא טצעז  . ימ טקור יז לקנעב אַ וצ ךױא ר  .  עז ךיא
סױא יז טװוּרפּ עזױר רתּסא זאַ ןױש  . טגאָז יז  :  יד ןענעז סעפּע
טשימעגפֿױנוצ ריד  ַ ײב ןעלדאָנ  ; רעדנוזאַב ןַ ײז ףראַד טראָס עדעי  .
טרעפֿטנע ענעי ןוא  :  ײז ןענעז קירבאַפֿ רעד ןופֿ ןעמוק ײז ןעװ
טריטראָס  , ןשימעצ םינוק יד רעבאָ  . כ ’ סא זאַ ןױש עז  עזױר רתּ
ןרעזײברעד וצ יז ןטײהנגעלעג ראָנ טכוז  . טגאָז יז  : כ ’ טשינ אָד עז  ,
ס ’ לקנוט  וצ  זיא  , טרעפֿטנע  לדײמ  סאָד  ןוא  : טראַװ  , כיא ’  ל
ריט רעד וצ לוטש יד ןלעטשוצ  , רעקיטכיל זיא טראָד  . –  ריד טנױל 
הטורפּ רעבלאַה אַ ראַפֿ לדאָנ אַ בילוצ ץלאַ סאָד  ? –  רתּסא טגערפֿ 
עזױר  , א טגאָז לדײמ סאָד ןו  :  ןעמ טגירק הטורפּ רעבלאַה אַ ראַפֿ
ןעלדאָנ ײװצ רימ  ַ ײב  , ענײא טשינ  , סנטשרע זיא סאָד  ; סנטײװצ  ,
טגאָז  עטאַט  ןַ ײמ  : האמ  ןידכ  הטורפּ  ןיד  .  ןופֿרעד  שטַ ײט  רעד   
זיא  : םינױדליג  טרעדנוה  יװ  זיא  הטורפּ  אַ  ןופֿ  ןיד  רעד  .  טנַ ײה
דאָנ אַ הנוק רעד טגנאַלראַפֿ ל  ,  סנלאָװ ןפֿױק ןעמוק רע ןאָק ןגראָמ
רעַ ײטשסױא  ןאַ  ףױא  . – יװ  - ס  סאָװ  סע  טמוק  עשז ’  בלעװעג   
קידײל זיא  ? – עזױר רתּסא טגערפֿ   . –  שירעב  ַ ײב רעבינגעק אַ 
רענילבול  , מ  זאַ  טפֿאַשגנע  ןאַ  זיא ’  טשינ  עקליפּש  ןײק  ןעק
ןקעטשנַ ײראַ  . רעטַ ײװ  טגאָז  יז  :  יד  טפֿױקעג  ךיא  באָה  טראָד
ל טנװַ ײ  , לדאָנ רעד ךאָנ ןעמוקעג ךיא ןיב רעהאַ רעבאָ  .   
טסנרע טרעװ עלעדײמ סאָד  . כ ’  טאָה עזױר רתּסא זאַ ארומ באָה
סאָמ יד טפּאַכעגרעביא  . ס ןצאַלפּ ךױא ןאָק ךאלמ אַ  ַ ײב ’ דלודעג  .
טגאָז לדײמ סאָד רעבאָ  : טרעשאַב זיא ץלאַ  . טיג טאָג סאָװ  ,  ףראַד
ביל ראַפֿ ןעמענ ןעמ  . תּסא  וצ לוטש יד ןקורוצ ןײלאַ ליװ עזױר ר
ריט רעד  , טגאָז לדײמ סאָד ראָנ  : חירטמ טשינ ךַ ײא טַ ײז  .  אַ טימ
גאָז אַ עזױר רתּסא יד טוט לאָמ  : טראַװ  , כ ’ ןגאָז סעפּע ריד ליװ  . –  
ןגאָז ריא טליװ סאָװ  ? לדײמ סאָד טגערפֿ  , טגאָז עזױר רתּסא ןוא  :
לרעטכעט  , לזמ - בֿוט  . עג זיא לדײמ סאָד דײרק יװ סַ ײװ ןראָװ  .  סאָװ
ריא טנײמ  ? טרעפֿטנע עזױר רתּסא ןוא יז טגערפֿ  :  ןַ ײמ ןַ ײז טסעװ
רונש  .  ןיב ךיא –  רעטַ ײװ יז טגאָז  – ר  ’  בַ ײװ סרעטסַ ײמגאַװ למעל
װױשעיבורה  ןופֿ  . כ ’ ןקוקנאָ  ךיד  ןעמוקעג  ןיב  ,  ןײק  ןפֿױק  טשינ
לדאָנ  .  טסיב וד ןוא עשזגאָר אַ זיא רעטכאָט סעשירעב םעד דַ ײז  .
בַ ײװ סעצנעב ןַ ײמ ןַ ײז טסעװ  .     7
טשלחעגקעװאַ טשינ טאָה לדײמ סאָד זאַ  , למיה ןופֿ סנ אַ זיא  .
ר  ןופֿ  טרעהעג  ןבאָה  שטשאָמאַז  ןיא  עלאַ ’ רעטסַ ײמגאַװ  למעל  .
ןילבול טשינ זיא שטסאָמאַז  . ס ’ םינוק ןַ ײראַ ןעמוק  . מ ’  טסיװרעד
ס סאָװ ךיז ’ ןעשעג זיא  . ןופֿ סױראַ טמענ עזױר רטסא  אַ לרעבַ ײק 
טגאָז ןוא ןיטשרוב לשטַ ײב  : ריד ראַפֿ זיא סאָד  , המיתח - טלעג  .  גױב
פּאָק םעד ןאָ  .  יז ןוא פּאָק םעד קינעטרעטנוא ןאָ טגױב לדײמ סאָד
ס  ןאָ  ריא  טוט ’ לרינש  . ס ’ עטאַט  סלדײמ  רעד  ןפֿױל  וצ  ןעמוק   -
עמאַמ  . מ ’ ךיז  טשוק  , מ ’ ךיז  טזדלאַה  , מ ’ טנײװ  .  ךַ ײלג  זיא  ץעמע
אָ  קעװאַ דױמ  סעשירעב  השׂעמ  יד  ןגאָרטפּ  .  טאָה  ענעי  זאַ
ס סאָװ טרעהרעד ’ ןפֿאָלראַפֿ זיא  ,  טימ סױראַ ץעז אַ ןאָטעג יז טאָה
ןײװעג אַ  . עטיא יז טאָה ןסײהעג  .  ןסױרג אַ טאַהעג טאָה עטיא יד
ןדנ  . יז ’ עטרחוס עקידרעַ ײפֿ אַ ראַפֿ טמשעג ט  .  רעציבשזיא גילעז
פּ יד טפּוטשעגכרוד םױק טאָה הסנר  .   
ןשטנעמ  עביל  ענַ ײמ  , ס ’ ךודיש  אַ  ןראָװעג  זיא  . יז  ,  רתּסא   
עזױר  , ןזױה  יד  ןגאָרטעג  טאָה  . יז  סאָװ ’ ןאָטעג  ט  ,  למעל  טאָה
טלקאָשעגוצ  . טגערפֿעג טשינ טלאָמעד ןעמ טאָה ןײלאַ ןתח רעד  .
מ ’  טכאַמעג טאָה תּ הנותח אַ ךאָנרעד דלאַב ןוא םיאנ  .  גילעז רעד
נ ךיז טאָה רעציבשזיא  עכַ ײר אַ ןכאַמ וצ ןעניגראַפֿ טנאָקעג טשי
הנותח  . ןַ ײז קלסמ טנאָקעג טשינ ךױא רע טאָה ןדנ ןטכער ןײק  ,
 סאָװ םירוחב ײװצ ןוא רעטכעט ײװצ ךאָנ טאַהעג טאָה רע לַ ײװ
תיבֿ ןיא טלענקעג ןבאָה - שרדמ  . ר רעבאָ ’  ךױרב רעטסַ ײמגאַװ למעל
םינדנ ןײק טשינ  . כ ’ םיאנתּ יד ףױא ןעװעג ןיב  . כ ’  טצנאַטעג באָה
הנותח רעד ףױא  . ס טדײלקעגסױא טאָה עזױר רתּסא ’  אַ יװ לדײמ
ןיסעצנירפּ  . ןײש טלפּאָט ןראָװעג זיא יז  , ס זאַ ’  ףױא טנַ ײש לזמ
םינפּ ןפֿױא סע ןעמ טעז  . ס רעװ ’  לראָפּ סאָד ןעזעג טשינ טאָה
ס ןצנאַט ןוא הפּוח רעד רעטנוא ןײטש ’ הווצמ - לצנעט  ,  טסײװ רעד
 סאָװ טשינ זיא תחנ  . ס ’  ןשיװצ יװ ןבעל אַ ײז ןשיװצ ןראָװעג זיא
ךעלעבַ ײט  . לגנִיי אַ ןרױבעג םיא יז טאָה ראָי םוצ דלאַב  .   
 יז ןעמוקעג זיא עזױר רתּסא זאַ טסוּװרעד ךיז טאָה עטיא יד ןעװ
ןװוּרפּסױא  , ןעקנערק ןבױהעגנאָ יז סאָד טאָה  .  ןוא גאָט טאָה יז
ןופֿרעד טדערעג ראָנ טכאַנ  . יז ’ בלעװעג ןיא ןײטש טרעהעגפֿױא ט  .
טנײװעג  ןוא  ןגעלעג  יז  זיא  טכענ  עצנאַג  .  ןבאָה  םינכדש  יד
םיכודיש יד טימ ריא וצ ןפֿױל ןעמונעג  , סנטשרע רעבאָ  ,  יז טאָה
טלאָװעג טשינ םענײק רעמ  .  ןעמאָנ אַ ןגאָרקעג יז טאָה םעד ץוחאַ
תעשרמ אַ ןופֿ  . טראָװק אַ טניװק אַ ןופֿ ןכאַמ ןשטנעמ . מ  ’  טאָה
סעצנאָמש ײלרעלאַ ןטכאַרטסױא ןבױהעגנאָ  , ס ’  ןעמוקעגסױא זיא
עטצעל יד יװ ןעזױר רתּסא טלדיזעגנאָ טאָה עטיא יד זאַ  ,  ריא  8
םינפּ  ןיא  ןגיפּשעגנאָ  , ןגאָלשעג  וליפֿא  .  ןאַ  ןעװעג  זיא  שירעב
 טשינ ןעמ טניגראַפֿ טעטש ענײלק יד ןיא ןוא דיגנ רעטפּאָטשעגנאָ
ס םענעי ’  לקיטש טױרב  . המקנ טאַהעג םיאנושׂ יד ןבאָה טציא  .  יד
 רחסמ ןופֿ זיא ריא ןאָ ןוא עטרחוס עצנאַג יד ןעװעג זיא רעטכאָט
שאַ ןראָװעג  . ןילבול ןופֿ הלכּ אַ ןראָװעג עטיא זיא טַ ײצ אַ ךאָנ  .
שורג אַ ןעװעג ראָג זיא רענעי  .  װױשעיבורה ןײק ןעמוקעג זיא רע
ג  סרעװש  םעד  ןעמונעגרעביא  ןוא בלעװע  ,  ױזאַ  טאָה  רע  ראָנ
סמ וצ טגױטעג ח ילכּ אַ ןַ ײז ןאָק ךיא יװ ר - רמז  .   
עבֿט יד ןױש זיא ױזאַ  . ס זאַ ’ טניד לזמ  , סע טניד  , ס ןוא ’  ףױא טרעה
ןעניד  , רעױפּאַק ןײג ץלאַ טמענ  .  ןעמונעג ױזאַ ךיז טאָה רעטומ יד
ץראַה םוצ  , לאַג יד ףױא קנאַרק ןראָװעג זיא יז זאַ - רענײטש  , עדאָ  ר
טכוזלעג יד ןעװעג סע זיא רשפֿא  . ס ’  יװ לעג ןראָװעג ריא זיא םינפּ
ןרעפֿאַז  .  ןיא סופֿ ןײק טלעטשעגנַ ײראַ טשינ רעמ טאָה עטיא יד
םאָרק  , בוטש  אַ  ןראָװעג - ןירעציז  . מ ’ טנכערעג  טאָה  ,  יז  ןעװ  זאַ
דניק  אַ  ןבאָה  ןוא  ןגאָרט  ןיא  ןײגראַפֿ  טעװ  , ןסעגראַפֿ  יז  טעװ  ,
יז  רעבאָ ’ װצ  ט ןעװעג  ליפּמ  לאָמ  ײ  .  יװ  ןראָװעג  סעפּע  זיא  יז
ךױא טרעדורעצ  . יז ’ עדײרפֿ יד ןטליש ןעמונעג ט -  ןעלטיג –  ױזאַ 
 בַ ײװ סעצנעב ןסײהעג טאָה –  ץלאַ סאָד טאָה ענעי זאַ ןדער ןוא 
טלעטשעגנאָ  . ס  סאָװ  טסײװ  רעװ ’  אַ  ןלאַפֿנַ ײא  ץלאַ  ןעק
פּאָק  םענעגושמ  ? דײרפֿ  זאַ  טגאָזעג  ךױא  טאָה  יז ע -  טעװ  לטיג
יז ןוא ןבראַטש  , עטיא  , טראָ ריא ןעמונראַפֿ טעװ  .  םוצ זיא יז זאַ
ןגאָרט ןיא ןעגנאַגראַפֿ לאָמ ןטירד  ,  ןעמונעג יז רעטאָפֿ רעד טאָה
דִ יי ןטוג אַ וצ  . כ ’ ןגאָז וצ ןסעגראַפֿ באָה  :  ןױש טאָה עמאַמ יד
טבעלעג  טשינ  . סעִימק  ןבעגעג  ריא  טאָה  בֿר  רעד  , יז  ראָנ ’  ט
ַ ײװ טליפּמעג רעט  . יז ’  ןדערנַ ײא ךיז ןוא ןראָטקאָד ךיז ןבױהעגנאָ ט
טשינ ײלרעלאַ - ןטײקפֿאַלש ענעגױטשעג  .   
השׂעמ אַ טרעה טציא  .  ןיא ךיז  ַ ײב ןסעזעג עטיא יד זיא לאָמ ןײא
טײנעג ןוא בוטש  .  ןוא טזאָלעגסױא טאַהעג ךיז טאָה םעדאָפֿ רעד
יז ’ ס  ןופֿ  ןעמעדעפֿנַ ײא  טפֿראַדעג  ט ’ ַ ײנ  .  יז  טאָה  ןשיװצ  ןיא
ןפּיל יד ןשיװצ לדאָנ יד טקעטשעגנַ ײראַ  .  יז טאָה לדאָנ אַ טימ
ןעמוקעגניהאַ ץעגרע זיא לדאָנ יד ןוא ךאָטש אַ טריפּשרעד  . יז ’  ט
טכוזעג יז  , סע ןעמ טגאָז יװ ראָנ  :  ןגאָװ אַ ןיא לדאָנ אַ ןיפֿעג ײג
ײה  . ןשטנעמ עביל ענַ ײמ  , נַ ײא ןעמונעג ךיז טאָה עטיא יד  זאַ ןדער
יז ’ ןעגנולשעגפּאָראַ לדאָנ יד ט  . ס ’ ךױב ןיא ןכאָטשעג ריא טאָה  ,
טסורב רעד ןיא  , ןעגנול יד ןיא  , סיפֿ יד ןיא  .  אַ זאַ ןגאָז ןשטנעמ
טרעדנאַװ לדאָנ  . אפֿור םוצ קעװאַ זיא יז  ,  אַ טסײװ סאָװ רעבאָ
אפֿור  ? עשראַװ ןײק וליפֿא ןוא ןילבול ןײק ןראָפֿעג זיא יז  .  ןײא  9
אָד ױזאַ  טגאָזעג  טאָה  ראָטק  , שרעדנאַ  ראָטקאָד  רעטײװצ  אַ  .
מ ’ ןגאָמ  םעד  טעפּמאָפּעגסױא  ריא  טאָה  , מ  ראָנ ’  טשינ  טאָה
לדאָנ  ןײק  ןענופֿעג  . ןרעװ  ןעמ  לאָז  טיהאַב  .  ןגעלעג  זיא  עטיא
ס  זאַ  ןגירשעג  ןוא  טכענ  עצנאַג ’ יז  טכעטש  .  זיא  טאָטש  ןיא
דײרעג  אַ  ןראָװעג  . אַ  טגאָזעג  ןבאָה  לײט  סנגײא  טאָה  יז  ז
ןאָטוצנאָ השׂעמ אַ ךיז לדאָנ אַ ןעגנולשעגפּאָראַ  .  ןבאָה ערעדנאַ
ס זאַ טהנעטעג ’ ףאָרטש אַ זיא  .  ןעמוקעג ריא זיא סאָװ ראַפֿ רעבאָ
ןפֿאָרטש וצ  ?  זיא יז ןעמוקעגרעביא עקיריא טאַהעג ןױש זיא יז
יא  רענעי  ןוא  ראָטקאָד  ןסױרג  אַ  וצ  ןיװ  ןײק  ןפֿאָלעגקעװאַ  ז
האצמה ןאַ ףױא ןלאַפֿעג  .  קנאַרטעגפֿאָלש ןבעגעגנַ ײא ריא טאָה רע
ךױב ןיא טינש אַ טכאַמעג ריא ןוא  . יז ןעװ ’ טפּאַכעגפֿױא ךיז ט  ,
 טשרמולכ  טאָה  רע  סאָװ  לדאָנ  יד  ןזיװעג  ריא  רע  טאָה
םירעדעג  עריא  ןופֿ  ןעמונעגסױראַ  . כ ’ ַ ײברעד  ןעװעג  טשינ  ןיב  .
נופֿעג עקאַט רע טאָה רשפֿא תמא ןאַ ףױא לדאָנ יד ןע  .  זיא יז ןעװ
ןיװ ןופֿ ןעמוקעגקירוצ  , עטיא עקילאָמאַ יד קירוצ ןראָװעג יז זיא  .
לתּ אַ ןראָװעג טאַהעג זיא בלעװעג ןופֿ  .  ןױש זיא רעטאָפֿ רעד
טלעװ  רעתמא  רעד  ףױא  ןעװעג  . יז  רעבאָ ’  ַ ײנ  אַ  טנפֿעעג  ט
בלעװעג  . כ ’ ןגאָז  וצ  ןסעגראַפֿ  ךַ ײא  באָה  : ד  ךאָנ  טימ  השׂעמ  רע
שטשאָמאַז ןײק ןעמוק סעזױר רתּסא  ,  ןיא סעטרחוס עלאַ ןענעז
לדײא שילרעטסױא ןראָװעג טנגעג רעצנאַג רעד  ,  וצ זױלב טשינ
עדמערפֿ  , עשיטאָטש וצ וליפֿא ראָנ  . מ ’  יצ טסוּװעג טשינ ןױש טאָה
ןפֿױק  ליװ  הנוק  רעד  , ןװוּרפּסױא  רעדאָ  . הלכּ -  ןבאָה  ךעלדײמ
פּ םַ ײב טפֿױקעג סרעלעטשנװירב רעגערטנקאַ  , ס וּװ ’  ןבירשאַב זיא
ךעלפֿעה ןַ ײז וצ יװ  .  לױנק אַ ןפֿױק ןעמוקעג זיא  ענעדִיי אַ זאַ
לװאַב  , לוטש אַ ןגאָרטעגוצ ריא ןעמ טאָה  .   
החלצה טאַהעג רעדיװ עטיא יד טאָה בלעװעג םעַ ײנ םעד ןיא  ,
טאַהעג טשינ יז טאָה רעדניק ןײק רעבאָ  . כ ’ ס סאָװ טשינ סײװ ’  זיא
ףוס רעד ןראָװעג  , כ לַ ײװ ’ ןטנאַק ענעי ןופֿ קעװאַ ןיב  .  רעד ןיא
ץלאַ ןעמ טסעגראַפֿ טאָטש רעסױרג  , טאָג ןיא וליפֿא  .  למעל רעד
עגיה ןײק טשינ גנאַל ןױש ןענעז עזױר רתּסא ןוא רעטסַ ײמגאַװ  .
טרעהעג טשינ גנאַל ןױש ךיא באָה בַ ײװ ןַ ײז ןוא ןצנעב ראַפֿ  . אָי  ,  אַ
לדאָנ  . וצ רתיב ןראָװעג בֿורח זיא ןגאָװ אַ ןופֿ סקאַ ןאַ ביל  ,  ןוא
ךודיש אַ ןראָװעג עילאַק זיא לדאָנ אַ בילוצ  . זיא תמא רעד  ,  זאַ
טרעשאַב זיא ץלאַ  . מ ’ לאָמ טנזױט ןביל ךיז ןאָק  , ס בױא ראָנ ’  זיא
גוויז ןײק טשינ  , םעדױב אַ סױא ךיז טזאָל  . מ ’ ראָי ןביז םוראַ טײג  ,
קור לדאָנ אַ טימ מ ןוא רעדמערפֿ אַ רעטנוא ךיז ט ’  םיא טימ טפֿױל
הפּוח  רעד  וצ  . כ ’  הנותח  טאָה  רוחב  אַ  יװ  השׂעמ  אַ  ןופֿ  סײװ
 טאָה ענעי ןוא שינעקיפּעצ ףױא עטרבֿח סהלכּ רעד טימ טאַהעג  10
םענורב ןיא ןפֿראָװעגנַ ײראַ ךיז שינעקיפּעצ ףױא  . ןלײצרעד  ? ס ’  זיא
טעפּש ןױש  . צרעדסױא ןלעװ לאָז ךיא ןעװ  סאָװ תוישׂעמ עלאַ ןלײ
סײװ ךיא  ,  ןביז ןוא געט ןביז ךַ ײא טימ ןציז טפֿראַדעג ךיא טלאָװ
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